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2005 Musketeer Annual 
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2 Seniors 
Not pictured: Shari Baird. 
Not pictured: D. Boyles and Ashley Brail sford. 
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Not pictured: Leslie Brown, Amanda Burman, Ann Chesleey, and Miller Chunn. 
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Cihal , Daniel 
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Dill , Allison 
Dillon, James 
Dillon, Tessa 
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6 Seniors 
Not pictured: Sebastien Daniel , Terri Dearworth, and Dorothy Drain. 
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Not pictured: Candace Harmeyer, Sarah Hawley, Amy Heintzman, Sarah Heitker, Alice Hill, Suzanne Hill, and Greg Hindery. 
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18 Seniors 
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Ward , Thomas 
22 Seniors 
Not pictured: Raymond Tomlin and Gary Topper. 
Not pictured : Linda Watson, Alli son Weber, Amy Whetstone, Jimmie White, Teshonda Willi ams-Carter, Eric Wil son, and Heather Wolf. 
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28 Unforgettable Times 
Unforgettable Times 29 
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Not pictured: Silvio Abenti, Carrie Ahern, Brittany Albrinck, Colleen Anderson, Marjorie Anderson , Ronnee Andrews, Terri Arlinghaus, Brooke Aufranc, Andrea Bachscheider, 
and Alli son Back. 
30 Underclass 
Not pictured: Geraldine Baker, Sarah Baker, Kate Balbierz, Ellen Bates, Corey Beck, and Monica Bermudez, 
Bailey, Brian 
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Not pictured : Jeffrey Bolin, Rebecca Bomberger, Rob Boulle, and Chris Brantley. 
32 Underclass 
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34 Underclass 
Not pictured : William Comparetto, Brenda Compton, Jessica Conroy, and Caitlin Cronin. 
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Not pictured : Donnie Fishburn , Matthew Flanigan, and Maggie Folzenlogen. 
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46 Underclass 
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48 Underclass 
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50 Underclass 
I 
Not pictured: Timothy Norris, Lenora Oeters, and Jeffery Overbeck. 
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Not pictured: James Pate, Carmen Patton , Brandon Payne, Nicholas Petersen, Jillian Pez, David Pohlmeyer, and Nicholas Powell. 
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Ruggiero, Kelly 
Runyan, Michael 
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Not pictured: Samantha Schupp, Becky Seeger, Edward Seeger, Aryn Seiler, Hiba Shalash, Joshua Sillies, and Ryan Sketch. 
56 Underclass 
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Underclass 57 
Sraj , Kelly 
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Not pictured: Matthew Starkey, Annette Stowasser, Beth Swaynie, Madeline Swortwood, Marni Takagi, Joao Talasz, and Patrick Tenbrink. 
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64 Unforgettable Times 
S.tudent Life 
Student Life 65 
Student Life 
·-·· -
Near Naked Mile- Sponsored by STYUKA 
66 Unforgettable Ti mes 
Near Naked Mile- Sponsored by STYUKA 
Student Life 67 
68 Unforgettable Times 
Student Life 
Matt Morris and Co. from the XU Concert Choir 
prepare before a performance at Bellarmine. 
Above: Happy Birthday to You! 
XU student makes a snow angel after the first 
snow of the school year. 
Student Life 69 
5th floor Kuhlman boys display 
their inked arms promoting their 
new club 5K4Life. 
S.tudent Life 
SAC member deals out cards 
at Casino Night during home-
coming week. 
70 Unforgettable Times 
XU girls enjoy a weekend get 
together. 
XU Habitat for Humanity Club 
construct this shanty to raise 
homeless awareness. 
Student Life 71 
The Cintas Center fills up as 
1400 volunteers show up to 
help in the 8th Annual XU/UC 
Crosstown Helpout. 
72 Unforgettable Times 
Student Life 
SAA members junior Sally 
McGill and senior Kyle della 
Rocca give out clues at the 
Family Weekend scavenger 
hunt. 
Occupational Therapy students do 
yard work for the People Working 
Cooperatively Program. 
XU student tries her luck at a slot 
machine at Casino Night during 
homecoming week. 
XU SOT A members play a game at holiday social. 
Mercedes Joyce enjoys her time at 
a Delta Sigma Theta Event. 
Student Life 73 
What a professional! Matt 
"Leroy" Rosfelder models his 
green "PGA-Like" sports 
jacket. .. apparently someone 
thought it was a thumbs up! 
"What is your best 
St. Patrick's Day 
memory?" 
"Having a good ex-
cuse to celebrate with 
friends." 
-Carly Price 
"Getting a chance to 
celebrate with my Irish 
Catholic heritage." 
-Erin Murray 
"Going to class 'half in 
the bag' and having 
my professor call my 
name only for me to 
respond: "It's Dam 
Gajos' fault!" 
-Leroy Rosenfelder 
74 Unforgettable Times 
Student Life 
Friends since frosh year: Erin and Carly, both seniors, celebrate their last St. Patrick's Day together at XU. 
Kailin Borton and Alyssa Deutsche take a time-out from 
selling "Kiss Me I'm German" shirts for the German Club. 
Good Friends: Junior Theresa 
Vaughi , senior Scotty Allison, 
and junior Helen Todd enjoy 
$1.00 green beers at Ryan's 
Pub. 
Pal Sleds chats up Rachel 
Kennedy arid Kathleen 
Cullinane in the Ryan's Pub 
beer garden. 
Hanging Out: A group of upperclassmen enjoy free food at Ryan's Pub 
before going out to celebrate St. Patrick's Day. Student Life 75 
Juniors Mary Beth Bennett, 
Greg Brun, and Gary Nolan. 
"What is your best 
St. Patrick's Day 
memory?" 
"Interviewing with a 
future employer and 
having him buy me a 
beer at the Dubliner." 
-Gary Nolan 
"Overall knowing that 
you don't have to be 
Irish to celebrate!" 
-Ryan O'Malley 
"Having my friend 
come over at 3 a.m. to 
play the bagpipes for 
me!" 
-Natalie Smith 
76 Unforgettable Times 
Student Life 
~ 
Dan Cihal , Dan Dalic, Kelly Hennessey, and Chris Tieke take a time out from flip cup in the pub. 
Seniors Becky Schaller, Molly Murphy, and 
Kyle Della-Rocca. 
Seniors Caitlin Zipkovich, Holly Hodson, Kate Fisk, and Anna Rack get 
together at Ryan's Pub tor St. Patrick's Day. Student Life 77 
~ 
Top: What a friend. Brian 
shares his umbrella with 
Greg as they walk to class 
together on a rainy day. 
"What is your best XU 
memory?" 
"My best memory is turning 
21 three times at Soupies." 
-Chuck Gehring 
" J Scott Thompson is the 
greatest worst landlord of all 
time. Long live Dana Point... 
BEEEER Guy! " -Jim Clair 
"Playing 'you honk, we drink' 
on Dana Ave. during rush hour. 
I always think of that and re-
member why I love college. " 
-Brian Kathmann 
"My favorite memory was the 
night in the ATL that I figured 
sleeping in the grass behind 
the hotel was better than a bed. 
Of course, I woke to find we 
were kicked out of the room 
anyway. -Ian Wenker 
"Freshman move-in-day par-
ties." -Greg Tucker 
Student Life 
Family Portrait: The Dana Point guys settle down for a nice "Family Portrait" during the Christmas season. 
Summer Days: Ian and Jim decide to cool off in their 3 foot deep swimming pool. .. in the middle of the Dana Point 
78 Unforgettable Times living room. 
Brian decides to pass the Xavier Musketeer and Cincin-
nati Bengals mascot heads on to his mascots in train-
ing. He gives a thumbs up for this one. 
Greg cheers Jim on as he sa-
lutes the saints after waking 
up at 8 a.m. on a school morn-
ing to begin the St. Patty's Day 
festivities. 
Jim, Ian, Greg, and Brian paint up to cheer Xavier basketball on to another victory during tournament 
season. Student Life 79 
Tim Bruno, Mary, and friends 
enjoy free food and friends on 
the Greenspace. 
80 Unforgettable Times 
Student Life 
Drew, Ian, and Mo 
do the sandwich hug 
while enjoying the 
beautiful scenery of 
Milford on a cam-
pus ministry retreat. 
Senior Chris Tieke learns to 
do the hula in Hawaii. 
~tudent Life 
Josh Pagano, Kevin Vennemeyer, Jared Just, Greg Meyer, Robert Baynes, and Greg VanHorne have a little fun in the 
82 Unforgettable Timessun. 
Some upperclassmen get together to celebrate Martin Luther King Jr. Day with an annual Black and White 
art . 
Junior Becky Sovol and senior Greg Meyer show each other some love. 
Junior Natalie Miller makes 
new friends. 
Student Life 83 
Student Life 
The 1421 Dana residents: James, Brian, Pete, Alan, Chris, and Dan. 
Left: Alan and Sunshine take time out to get crazy. 
Pete and Sunshine like to be festive for Halloween as a referee and a hunter. 
84 Unforgettable Times 
Pete shows affection to girlfriend Natalie. 
Brian , Dan, green shirt guy, and Pete rock the 1421 front porch. 
Student Life 85 
Student Life 
Erica Priest and Stephanie McGovern "hold up" the 
Eiffel Tower while studying abroad in London. 
86 Unforgettable Times 
Jessica Butler, Ashley Grecco, Kelly Hennessey, Megan Tobergtte, and 
Katie Autin enjoy a little couch time together. 
The ladies gather around to show off 
their boots on New Year's Eve. 
Right: The girls of 1929 Cleneay get 
together for a pie. 
Twenty-first birthdays are always a fun part of junior year. 
Student Life 87 
s.tudent Life 
Top: Meg, Lydia, and Grossman Matt Foley, the Walk of Shame, and Inspector Gadget have a blast at Halloween. 
get together the first weekend af-
ter freshman move in. 
Katie and Kristine, both freshman, 
have no idea what is going on. 
Junior, Sean Ryan likes to flex his 
88 Unforgettable Times muscles. 
Senior Sean Miller gets together with Frank the Tank, his father, for 
one last Halloween at Xavier. 
Above: Inspector Gadget and a fireman get together with the girls for a little "singing 
in the shower." Right: Niki Roberts and Aaron Zupka catch up in the fall. 
Junior Kelly Logan gets together 
with some Bears fans on Hallow-
een night. 
Left: Frank and Cheri, both jun-
iors, show everyone that Satan 
and an angel really can get 
along! 
Student Life 89 
Junior Katherine Loftus at 
Relay for Life 
Student Life 
Near Naked Mile: Middle: Sophomore Amanda Klaiber and friends get ready for Styuka's Near Naked Mile. Bottom: 
90 Unforgettable Times Lauren Staley and friends. 
Freshman Rile M y cClure and f . am1ly 
Student Life 91 
Billy Reinstatler, Christy 
Benhase, and friend enjoy 
quality time on the Approach 
Retreat. 
Student Life 
The year was full of fun student life activities sponsored by a variety of Clubs and organizaHons 
such as Student Activities Council , Reside8t Student Association, and.Campus Ministry. These 
events are designed for students to kick back and relax whether it be at a free concert, movie, 
free food, or just fun games on the Greenspace. All of these fun events keep conege students 
motivated and refreshed so that they can continue with the craziness of papers, tests, and 
stressful times. 
Meredith Liles, Louie LaPlante, and Jessica Moman hang out and enjoy the nice spring weather. 
92 Unforgettable Times 
Emerson Drive: Guitarist Danick Dupelle at a free concert April 9th. JT and Sarah hang out during 
a break at the February Ap-
proach Retreat at Milford Spiri-
tual Center. · 
Students take advantage of free food provided by resi-
dent Student Association at the barbeque on the 
Greenspace. 
Megan Davoren , Ann Schmidt, and friends enjoy fun on the Greenspace before ttie Emerson Drive 
concert. Student Life 93 
S~udent Life 
Red Game: Allison Schreck, Clare Baker, Bridget (BGrel) 
Greller, and Margaret Russo. 
94 Unforgettable Times 
Red Game: Bob Mayer, Derek Blank, Meghan Yeager, John Webster, 
and Kristy Schmidlin. 
Homecoming Cocktail Party: Andy Oare, William Buckley Ill, Sean 
McDermott, and Joe Ring. 
Women's Club Soccer Tournament 
Team: Back row: Coach Mahller, Meghan 
Bertelsen, Becky Goldstein, Autumnlynn 
Glass, Katelyn Purnell, Mary Sauer, and 
Coach Grace. Front row: Holly Banner, 
Stephanie Park, Andrea Skahan, Emily 
Kalmes, Meghan Yeager, Michelle 
Sudheimer, and Allison Traudt. 
Women's Club Soccer Team: Back row: 
Kristy Schmidlin, Megan McMaster, Sh-
annon Foley, Katelyn Purnell, and 
Michelle Sudheimer. Middle row: 
Autumnlynn Glass, Mary Sauer, Andrea 
Skahan, Rachel Bensman, Coach Grace, 
and Coach Mahller. Front row: Holly 
Banner, Katie Krupa, Emily Kalmes, Ali 
Traudt, Meghan Yeager, and Coach 
SchmidliA. 
Student Life 95 
The boys and girls looking snazzy while 
searching for a job at the career fair. 
96 Unforgettable Times 
· Squeezing in for a photo opt at Cameron. 
Activities 97 
~tudent Life 
Kim Gorbeaux and friend enjoy food at a RSA cook-
out. 
Right: William Buckley smiles at a question during a 
SGA executive debate. 
Karlie Winnette, Lindsay Roessner, and Natalie Regelatthe at a holiday social. 
98 Unforgettable Times 
Above left: A Commons sign commemorating the death of The Pope. 
Above right: Jessica Moman, Meredith Liles, Emily, and Matt Dulay take 
a moment away from Comm. Action Day 2005 for a photo. Left: A Xavier 
Club Oar in the fallen leaves. 
SAC member Matt Bigelow deals out a hand at Casino Night in GSL. 
Student Life 99 
Student Life 
Above: Jock Rock 2005. Above right middle: RAK shakers- Ellen , Michelle, Esther, and Barb with Fr. 
Graham. Right: Erin Weir. 
~ 
Above: XU Bachus member prepares materials for the euchre tournament. Middle: Crew member in Atlanta sporting his voluntary 
initialion haircut. Right: Snow Days. Student Life 101 
Sfudent Life 
What is the best part about dating auctions at XU? "Date auctions are a lot of fun because if there are a lot of participants, people 
end up paying a ton of money for a date." -Valarie McCarthy "Date auctions go for a really good cause." -Matt Meyers 
102 Unforgettable Times 
Student Life 1 03 
Orga~izations/Clubs 
W. Va. Alternative Break 
Habitat for Humanity groundbreaking- February 12 in West College Hill. 350 volunteers will 
104 Unforgettable Times work on the house. 

Orgaf!izations/Clubs 
Above: Marketing Club. Right: 
POWER Club. 
Fair Trade Club 
106 Unforgettable Times 
Above: Pep Band. Right: Concert Choir. 
Investment Fund Club 
Above: Rak Shak 
Left: Ambassadors 
Student Life 107 
Orga~izations/Clubs 
Hicks- Freshman Psychology 
Above: XUSOTA Left: Freshman Getaway Retreat 
108 Unforgettable Times Left Carol Reid- Student Life (SAVER!) Above: Xavier Choir 
The Outdoors Club 
Top: Navigators Club. Above: University Singers 
The Entrepreneurship Club 




11 O Unforgettable Times 
Student Life 111 
Orga!Jizations/Clubs 
112 Unforgettable Times 
Student Life 113 
Orga~izations/Clubs 
Dance Team 
114 Unforgettable Times 
Nicloe Hanner donates blood. 
Xavier Band 
Student Life 115 
Orgaf!izations/Clubs 
Ryan, Matt Clecka, and Julie are all smiles. 
* 
Annemarie Koehler and Tim Witham work to sign up 
participants for the annual AIO Shootout. 
116 Unforgettable Times 
Megin Neal, Jen McGonigle, and Lauren Mayer work to recruit 
women's rugby players. 
T 
Senior Ryan Engle and Lindsey Slocum work to get volunteers 
for the Holocaust Awareness. 
Angela Bobbitt learns how to work 
the camera for one of her elec-
tronic media classes. 
Jessica Butler, Ashley Grecco, Monica Gaynor, Kelly Hennessey, 
Julie Rostron, and Anissa Casciato. 
Left: Dead Man Walking premiered February 24 with Andy 
Oare as Poncelet and Katy Leslie as Sr. Prejean. Set design 
by Tammy Honesty and sound by Chuck Hatcher add to the 
production. Other plays included The King Stag, The Music 
Man, and Between You & Me. Catherine Springfield is the 
director, Debbie Romanello is the secretary, and Tracy 
Macmorine is the assistant director of operations. 
Top: Warm weather makes the greenspace fun. Above: 
Amanda Powell , Morrel Baker, and Bert Wofford hang 
out on a Friday afternoon. 
Student Life 117 
Orgariizations/Clubs 
X-treme Fans 
Kevin O'Malley, Nick Smith, Corey Parker, and Caitlin Zipkovich 
cheer on the Muskies at a game. 
118 Unforgettable Times 
Junior Erica Priest brings her nephew, Hunter Mcintosh to his 
first game. 
Sabrina Puentes and Brittany Lyons have 
an April study session. 
Megan Delaney studies for a physics test. 
Erica Grimm and Jacob Gears make a Rosie Swan works on a project for elec-
cute couple. tronic media class. 
The space in front of Kuhlman & Husman. 
Student Life 119 
OrgaJ!izations/Clubs 
Student Government Senate 2004-2005 
2004-2005 SGA Executives: Constance 
Fowler- Legislative Vice-President, Fr. Gra-
ham, Andy Gibson-President, and Joe 
VanDeman-Administrative Vice-President. 
Special thanks to SGA, Luther Smith, 
Carol Reid, Yearbook staff: Meredith 
Lyles-Editor, Jessica Moman, Jessica 
Butler, Gary Nolan, and Elizabeth 
Durnell. Thanks to Mark Bealer- Soc-
cer pictures, Chris Aquiar, Dave 
Gilmore, and contributing photogra-




Top: Brian Jackson, Middle: Justin Cage; Bottom: Justin 
Doellman. 
122 Good Competition 
Top: Josh Duncan, Middle: Stanley Burrell; Bottom: Justin 
Doellman. 
Men's Basketball 
Sean Miller took the helm after serving three years as assistant head coach. Kenya Hunter became assistant coach after 
spending the past four years at North Carolina State and Chris Mack moved into the assistant position from Wake Forest. 
Mack is a former player and a 1992 graduate of XU. Also joining staff is Monte M(;_lthis formerly from Tl).e Ohio State 
University. Director of Operations for the past five years is Bill Comar, and added to the staff is our first-ever Director 
of Basketball Administration Mario Mercurio. 
#34 Stahley Burrell 
# 3 Justin Cage 
#52 Will Caudle 
#32 Keenan Christiansen 
#33 Brandon Cole 
#21 Boubacar Coly 
#15 Justin Doellman 
# 1 Josh Duncan 
# 12 ·Dedrick Finn 
#25 Keith Jackson 
#20 Dupree Lucas 
#04 Churchill Odia 
#24 Brandon Rice 
# 2 Brian Thornton 
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Women's Basketball 
The Xavier Women's Basketball team had a great season, ending with a record of 22-10 overall 
and 13-3 in the Atlantic 10 Conference. Throughout the season, the women made an exceptional 
effort and earned their way to the WNIT Quarterfinals, where they lost to UK. Along the way, 
Adeola Olanrewaja earned 8th in the league with 7 .3 rpg, Kristy Wallner was 7th in the conference · 
at 3.32 apg, and Tara Boothe was named an All-American Candidate and 9th leading scorer in the 
nation at 20.5 ppg. - Record-online. Finishing his fourth-year as coach, Kevin McGuff enjoyed 
the return of nine former players. Assistapt coache~ include Mike Bradbury, Kristin Cole, and 
Amber Stocks. Director of Operations is Nicole Like. 
Kristy Wallner 
Suntana Granderson 
# 4 Candyce Bingham 
# 2 Chelsea Chowning 
#21 Suntana Granderson 
#42 Alexis Henderson 
#33 Tara Boothe 
' ' 
# 3 Miranda Green 
#23 Michele Miller 
#44 Betsy Snead 
#22 Adeola Olanrewaju. #11 Kristy Wallner 
#24 Nikki Wells 
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Women's Volleyball 
Laci Hasenour speaks on behalf of Xavier's 
volleyball team in appreciation to seniors 
Molly Martin and Annie Kuntz at Senior 
Night. 
Junior Kate Duchek waits to practice her 
serve before match play begins. 
Molly Martin and Carley Horvath prepare 
their serves for a match. 
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Jordan Brightwell, Danielle Skrajewski, and Carley Horvath prepare to return a ball served by an opponent. 
Coach Floyd Deaton talking to the Volleyball team during a timeout. 
Despite a bitter loss to rival Dayton in· the finals of the Atlantic 10 
Tournament, 20Q4 was a banner year for the volleyball team. Posting 
a dominant 12-2 record in their conference, the Muskies' only 
recurring obstacle seemed to be the Flyers, who accounted for three of 
• their 11 lo~es as part of a strong 20-11 season. Head coach Floyd 
Deaton celebrated his 300th career win watching junior Kate Duchek 
emerge as one of the brightest stars in the conference, recording her 
1,000th career kill. Xavier also celebrated the careers of departing 
seniors Molly Martin and Anne Kuntz. Deaton earned his second 
consecutive Coach of the Year award after leading Xavier to its best 
conference record in school history and a share of the Atlantic 10 
regular season title. Special awards were earned by Duchek (Student 
of the Year) and Martin(Setter of the Year), with both named to the All-
Conference team along with sophomores Astyn Bjorklund and Danielle 
Skrajewski. Freshman Jill Quayle rounded out the recipients as she 
was named to the All-Rookie Team. 
-David Gilmore 
Jordan Brightwell puts ball in play by hitting a hard serve to 
her opponents. 
20-11 & 12-2 in Atlantic 10 
The starting squad preparing for the beginning of the match. 
# 8 Astyn Bjqrklund 
# 6 Jordan Brightwell 
# 3 Carley Horvath 
# 14 Erica Kaczorowski 
#17 Jill Quayle , _ 
#10 Danielle Skrajewski · 
# 2 Molly Spencer 
# 4 Kate Duchek 
# 9 Laci Hasenour 
# 5 Jenni Horvath 
# 16 Lauren Kowal 
#12 Annie Kuntz 
# 7 Molly Martin 




The 2004 Xavier women's soccer season began, for lack of a better term, on the wrong foot and never really turned around from there. The Lady Musketeers were outscored 
11-1 in their first three games of the season, and despite efforts of senior goalkeeper Andrea Garber, who registered five shutouts on the season; Xavier posted a dismal 
record of 5-12-2. Senior Lauren Geisting led the team with 13 points, including six goals on the year. Perhaps the most clutch performer on the team was sophomore 
Amber Silvis, who for the second straight year recorded three game-winning goals and also established herself as the team's second-leading scorer. However, 2004 marked 
the Musketeers' first losing season since 1987, and led to the dismissal of head 
coach Dr. Ron Quinn. In December, the University hired its first African-American 
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head coach for any 
sport in Alvin 
, Alexander, who 
comes to Xavier from 
Notre Dame and 
hopes to turn the pro-
gram back on its 
feet. 
-Dave Gilmore 
#00 Natalie Baker 
#10 Jillian Chuck 
#21 Melissa Clavier 
#18 Anne Finnerty 
# 1 Andrea Garber 
# 9 Lauren Giesting 
# 14 Karin Martini 
#11 Allison Osborne 
#15 Kristen Ruehlmann 
# 7 Amber Silvis 
# 6 Erika Staneff 
# 19 Carey Van Wormer 
# 8 Nalani Butler 
# 2 Emily Colella 
"# 5 Molly Finnerty 
# 4 Meredith Frendt 
#22 Nic9le Giesting 
#17 AJ Lamb 
#20 Laura Merkel 
# 3 Shawn Reynolds 
#13 Angie Scarlato 
#12 Ashley Silvis 
#24 Ashley Valdiserri 
Men's Soccer 
#22 Christopher DiNuzzo 
# 6 Jimmy Cummings 
Joe Fleckenstein 
# 5 Joel Gunnarson 
# 7 Danny Hamzah 
#15 Patrick Hewitt 
#11 Michael Horejs 
#12 Brian Malizia 
# 3 Patrick McAndrew 
# 8 Matt Salzano 
# 2 Daniel Schoeff 
#16 Matt Soldano 
#14 Joe Dolan 
# 4 Jon Enders 
#10 Nick Frasher 
#19 Matt Guidry 
# 0 Ty Helmie 
#21 Matt Kmetz 
#17 David Knapp 
Dale Parsons 
#20 Bobby Salas 
# 1 Brian Schae.per 
# 9 Toni Skudrzik 
#13 Matthew Wheeler 
Much like the women's program, the 2004 Xavier men's soccer team had 
its struggles offensively and couldn ' t keep their opponents out of the net. 
Posting a 5-12-2 record, the disappointing season served as a turning 
point for the Musketeers, who in December hired Dave Schureck as head 
coach to replace Jack Hermans. One redeeming moment for the Muske-
teers was a 1-0 victory over rival Cincinnati on the strength of a goal in 
the 47th minute by senior Nick Frasher. The other bright spots of the 
season came its close when freshman Jimmy Cummings was named to the 
Atlantic lO' s All-Rookie -
T~am and junior Matt 
Kinetz was named to the 
conference's All~Aca­
demic Team. The team's 
leading scorer for the year 
was sophomore Toni 
Skudrzik, who notched 18 
points including 7 goals. 
-Dave Gilmore 
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Swimming 
Women Men 
Sarah Blush Sarah Brown Algis Aukstuolis John Becker 
Julie Clague Jill Cooke Tyler Borg Joe Conklin 
Becky Faust Janet Heil Sam Cutter-Wilson Kyle Hawley 
Veronica Henry Maureen Hubbard Jonathan Higley David Janszen 
Dana Hunter Lindsay Jackson John Krieger Matt Krouse 
Krystel Kooyman Natalie Lindquist Nico Lilly Daniel Milheim 
Katie Morris Juiie Reitenbach Matthew N ormile Neil Reierson 




Men's Tennis team, from Left to Right: Coach Jim Brockhoff, Adam, Schaeffer, Brian Quinn, Justin Yeager, JR Randall, 
Kevin Trapp, Rob Simpson, Brian Schubert, Jeremy Miller, Rustin Reys, and Coach Eric Toth. 
Captain Justin Yeager waits for 
his opponent to return the ball 
during match play. 
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Rob Simpson lines up 
a backhand shot 
against an opponent. 
Women's Tennis 
Women's Team, from Left to Right: Coach Jim Brockhoff, Jackie Vilines, Alicia Papa, Kristen Clary, Lauren 
Clary, Stephanie Bauer, Kate Lohner, Emily Tuchscherer, Sarah Potts, Annie Diedalis, and Coach Eric Toth. 
Stephanie Bauer returns .a power-
ful forehand to her opponent. 
Lauren Clary returns a 
backhand for a winner. 
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Cross Country 
On April 30, Megan Uhl broke the school 
record with a time of 10:41.92 in the 3,000-
meter run at Ohio University. April 16, Chris 
Tieke and Ryan Schutte broke school 
records.At the A-10 Championship, the 
women finished seventh and the men broke 
school records by finishing third. Team 
members include: Cody Ackerman, Jeff 
Dorr, Mike Hammersmith, Tony Matheus, 
Ben Milroy, Michael Raidt, Greg Reichert, 
Patrick Rischmann, Paul Staudigel, Dan 
Dalic, David Ford, Drew LaMaster, Mark 
Miller, Patrick Quinn, Ryan Reichert, Ryan ___ ...,,.. 
Schutte, Nate Showman, Chris Tieke, and 
Matthew Weingardt. 
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Team members include: 
Amanda Brown, Joanna 
Gruber, Lindsey Lander, 




Dickinson, Kristin Hoff, 
Jennifer Lemmon, Emily 
Mertz, Caitlin Shagena, 
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Lubbock Texas was lucky for Kara Manis who shot a career-low 72 at the Jeannine MoHaney 
Invitational. Finishing third as a team at the Great Smokies Intercoll€giate added to the glory. Gina 
Yoder is head coach with Tim Elfers assisting. Gina ha~ been with XU for four years and has brought 
the program a long way. In 2002-2003, a school record was set for stroke average and the team GPA 
was 3.57. The Women's Golf Team finished in second place at the Colonial Athletic Association 
Women's Golf Championship making it XU's third consecutive top three finish in just three years 








I Men's Golf 
Andy Pope wins the A-10 individual title and helps the team advance to the NCAA Tournament for the second year in a row. Highlights from 
the year includes tying with UNC-Greensboro for fifth place at the Xavier Invitational and placing fifth at the Landfall Tradition. Finishing 
his 16th year as golf coach, Doug Steiner remains steadfast in his dedication to the XU program. Tom Elfers joined staff this year as assistant 
coach. The Men's Golf Team became the 2005 Atlantic 10 Champions after shooting a 5- under- par 427 through 27 holes. 
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Alan Joseph entered his 23rd season as coach. Team includes: Daniel Ault, Brandon Czekaj, 
Richard Gauvin, Jr., Hannah Kerr, Alice Reed, Ashley Skeuse, Alyssa Sullivan, Brian Watson, 
and Kimberly Wilson. 
Baseball 
Team members included: Tyler 
Aholt, Tim Beaver, Sean 
Brewer, Ernre Caglayan, Sean 
Corcoran, Mike Creevy, Chris 
Dunlap , Nick Egloff, Sam 
Freund, Dan Graham, Mark 
Grissom, David Hartman, 
Danny Hayden, Mark Janszen, 
Jay Johnson, Rob Kelley, Bill 
Konecny, Adam Lipski, Chris 
Lozan, Matt Lucas, Michael 
Lucas, Drew Roberts, Steve 
Sakosits, Collin Salzenstein, 
James Schlosser, Brett Smith, 
Matt Waskerwitz, Jordan Wolf, 
SIBALI and Andy Zellers. 
Xavier comes in short of tagging an opponent out at third base. 
Sophomore Drew Roberts tosses the ball to freshman pitcher Michael Lucas. 
Sophomore Jordan Wolf cracks one to 
the outfield. 
Senior Jay Johnson rounds the bases. 
Jay will play for the Boston Red Sox 
next year! 
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In Memory ... 
Fr. Hoff, beloved f onner university president of 3 3 years, passed away on July 
23, 2004. The Xavier community will not soon forget the vast contributions 
he made to the campus: physically, financially, and spiritually. His impact 
will reach far into the future. This edition of the Musket~er Annual will be 
dedicated in memory of a truly inspirational figure. 
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